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V magistrskem delu je bila oblikovana in izdelana knjiga skokica kot zahtevnejši grafični 
izdelek. To je knjiga, ki je po zunanjosti enaka tradicionalni knjigi, v notranjosti pa skriva 
različne papirnate zloženke in premične elemente, ki bralca spodbudijo k branju in 
raziskovanju in v knjigo vnesejo določeno mero interaktivnosti. 
Ker se v Sloveniji pojavlja problem poimenovanja tovrstnega izdelka, je bilo raziskano 
izrazoslovje na področju tridimenzionalnih knjig v Sloveniji. Da smo lahko izdelali lastno 
skokico, so bili proučeni mehanizmi zgibanja in oblikovanja papirja, tako, da so v knjigo 
vključeni raznoliki elementi. Opisan je bil postopek izdelave knjig skokic ter za našo 
skokico izdelana vsebina in dizajn. Ker smo želeli zagotoviti obstojnost in trajnost 
elementov knjige, ki so zelo izpostavljeni pregibanju in drgnjenju, so bili analizirani in 
uporabljeni ustrezni materiali. 
Pri izdelavi so bili kombinirani vsi trije analizirani papirji, za platnice pa uporabljen les. 
Najmočnejši papir (sintetični papirni film) je bil uporabljen za izdelavo premičnih in 
tridimenzionalnih elementov. Za osnovne strani knjige je bil uporabljen vlaknati sintetični 
papir, ki je mehek in gibljiv, hkrati pa dovolj močan material, da zagotavlja obstojnost in 
pravilno odpiranje knjige. Spojna lista sta bila izdelana iz trajnega celuloznega papirja. 
Slikovna vsebina za knjigo je bila narejena v programu Adobe Illustrator, tisk pa izveden 
na UV kapljičnem tiskalniku. 
Končni izdelek je skokica, ki zaradi kombinacije uporabljenih materialov in načina 
izdelave na ustvarjalen način predstavi zanimivosti Cerkniškega jezera. 
 









In the master’s thesis, we designed and produced a pop-up book as a more demanding 
graphical product. This is a book which is the same as a traditional book regarding its 
outer appearance. In the inside, however, it hides various paper folders and movable 
elements which encourage a reader to read and research and bring a certain amount of 
interactivity to the book. 
Because there is a problem of naming such a product in Slovenia, we researched the 
terminology in the field of tridimensional books in Slovenia. In order to produce our own 
pop-up book, we studied the mechanisms of folding and shaping the paper and thus 
included various elements in the book. We described the procedure of producing the pop-
up books and produced contents and design for our pop-up book. Because we wished to 
guarantee resistance and durability of the elements of the book which are very exposed 
to folding and rubbing, we analyzed and used the appropriate materials. 
In the process of production, we combined all three analyzed papers and used wood for 
the covers. We used the strongest paper (synthetic paper film) for the production of 
moving and tridimensional elements. For the basic pages of the book, we used fibrous 
synthetic paper which is soft and flexible and at the same time, strong enough to ensure 
durability and the appropriate opening of the book. Connecting pages are made of the 
durable cellulose paper. 
We produced graphics contents for the book in the Adobe Illustrator program. We 
performed the print on the UV ink jet printer. 
The final product is the pop-up book which presents the points of interest of Cerknica 
Lake because of the combination of the used materials and the method of production in a 
creative way. 
 







Tridimenzionalna knjiga, premična knjiga, zloženka, postavljanka, gibljivka, izrezanka, ku 
ku postavljanka, igroknjiga, skokica in še bi lahko naštevali. Vse to so izrazi za 
poimenovanje knjige, za katero smo mi uporabili izraz »skokica«. To je knjiga, ki vsebuje 
tridimenzionalne zloženke iz papirja. Določeni deli knjige se premaknejo, zložijo, odprejo, 
vrtijo in drugo, kar v knjigo vnese interaktivnost in vzbudi zanimanje pri bralcu. Knjige 
skokice so privlačne za bralce vseh starosti.  
Namen raziskave je bil izdelati tridimenzionalno knjigo skokico kot zahtevnejši grafični 
izdelek ter v njej predstaviti Cerkniško jezero. Raziskati izrazoslovje na področju 
tridimenzionalnih knjig v Sloveniji, saj se trenutno uporablja kar nekaj izrazov za tovrstni 
grafični izdelek. Opisati postopek izdelave knjige skokice. Proučiti mehanizme zgibanja in 
oblikovanja papirja za izdelavo premičnih in tridimenzionalnih elementov knjige, jih 
opisati in slikovno predstaviti. Na koncu pa izdelati vsebino in dizajn skokice in ju na 
kreativen način predstaviti v končnem izdelku. 
Ker smo želeli zagotoviti obstojnost in trajnost elementov knjige, ki so zelo izpostavljeni 
pregibanju in drgnjenju, smo raziskali in uporabili ustrezne materiale. Proučili smo tri 
papirje, in sicer trajen celulozni papir (Small Money), vlaknati sintetični papir (Neobond) 
in sintetični papirni film (Yupo). 
Predstavili smo rezultate opravljenih analiz papirjev. Ugotovili smo, da imajo sintetični 
papirji zelo dobre mehanske lastnosti, so zelo odporni na deformacije, so zelo elastični ter 
slabo ali sploh ne vpijajo vode. Torej so sploh, kar se mehanskih lastnosti tiče, zelo 
primerni za izdelavo skokic. Na koncu smo se odločili, da bomo kombinirali vse tri 
analizirane materiale. Najmočnejši papir (sintetični papirni film) smo uporabili za 
izdelavo premičnih in tridimenzionalnih elementov, za osnovne strani knjige pa smo 
uporabili vlaknati sintetični papir, ki je mehak in gibljiv, hkrati pa dovolj močan material, 
da zagotavlja obstojnost in pravilno odpiranje knjige. Za spojna lista spredaj in zadaj smo 
uporabili trajen celulozni papir. 
Slikovno vsebino za knjigo smo izdelali v programu Adobe Illustrator. Za izrez elementov 
smo določili linije pregiba in linije za izrez ter dodali markerje po katerih se je vodeni  
rezalnik Esko Kongsberg X20 orientiral. Tisk smo izvedli na UV kapljičnem tiskalniku. 
Od mehanizmov za izdelavo skokic smo uporabili raznolike mehanizme; tako pol 
avtomatske elemente, ki se premaknejo z odprtjem stani, kot tudi ročno aktivirane 
iv 
elemente, ki jih aktivira bralec, in sicer: enostavne zavihke, izvlečni mehanizem z 
zavihkom, ki se dvigne v smeri potega drsnika, zavihek, skrit pod stranjo, ki se ga izvleče 
z drsnim mehanizmom, škatlast zgib, mehanizem z lebdečimi sloji, M-zgib in različne 
variacije osnovnih V-zgibov. 
Izdelali smo knjigo, ki je v prvi vrsti namenjena otrokom, hkrati pa zaradi načina izdelave 
in vsebine zanimiva za bralce vseh starosti. Knjiga vsebuje ilustracije in različne papirne 
zloženke ter zelo malo besedila. Ker skokice zaradi svoje oblike ne glede na vsebino 
pritegnejo otroke, smo morali ugotoviti, kako bi k branju takšne knjige pritegnili tudi 
starejše. V knjigo smo vključili zanimivosti o Cerkniškem jezeru in s tem pridobili širši 
obseg bralcev.  
Z dobrim načrtovanjem, natančnim izrisom in zgibanjem smo tako s kombinacijo različnih 
materialov izdelali unikatno knjigo skokico (slika 1), zanimivo za bralce vseh starosti. v 
kateri smo predstavili zanimivosti Cerkniškega jezera. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
a raztržna odpornost 
A površina preizkušanca  
C60 Absorbcija vode po Cobb metodi  
CV variacijski koeficient 
d debelina 
F tlačna sila 
G gramatura 
ISO mednarodna organizacija za standardizacijo (angl. International  
Standard Organization) 
m masa 
ρ gostota papirja 
SIST Slovenski inštitut za standardizacijo 
Sx standardno odstopanje 
TP tiskarska penetracija 
UC celokupna upogibna togost na klančini 
UMD in CD upogibna togost na klančini 
V vsebnost vlage  
V1 vzorec 1, Small money 
V2 vzorec 2, Yupo 
V3 vzorec 3, Neobond 
xraztržni raztržni indeks papirja 





1 UVOD  
Živimo v času hitrega razvoja digitalnih tehnologij. Tehnološki razvoj je na trg med 
mnogimi produkti, ponudil tudi elektronsko knjigo, in sicer kot alternativo klasični tiskani 
knjigi. Vsaka nova tehnologija in njen razvoj je usmerjen v dobrobit človeka in njegovega 
delovanja. Ne moremo pa mimo dejstva, da je tiskana beseda prisotna na vsakem koraku 
našega življenja. Z njo smo povezani že od otroštva, ko so nam starši prebirali pravljice, 
pa vse do danes, ko se preko knjig izobražuje in razvija mišljenja ljudi po celem svetu. Zato 
si nikakor ne želimo, da naprave, kot so elektronski bralniki, izpodrinejo klasične knjige, 
ki nas spremljajo že kar nekaj stoletij.  
Čeprav obstaja konvencionalna oblika knjige, in se zdi, da je ni mogoče narediti še 
bogatejše, smo mnenja, da je možno ustvariti izdelek, ki odstopa od običajnega, in zato še 
bolj pritegne bralca. Bodisi z izbiro drugačnega materiala, drugačnega formata, 
drugačnega preloma, dobrimi ilustracijami bodisi česa drugega.  
Ena izmed nekonvencionalnih knjig je tudi knjiga skokica. Skokica je knjiga, ki vsebuje 
tridimenzionalne zloženke iz papirja. Določeni deli knjige se premaknejo, zložijo, odprejo, 
vrtijo in drugo, kar v knjigo vnese interaktivnost in vzbudi zanimanje pri bralcu. Knjige 
skokice so privlačne za bralce vseh starosti.  
Namen raziskave je izdelati tridimenzionalno knjigo skokico kot zahtevnejši grafični 
izdelek ter v njej predstaviti Cerkniško jezero. Raziskati izrazoslovje na področju 
tridimenzionalnih knjig v Sloveniji, saj se trenutno uporablja kar nekaj izrazov za tovrstni 
grafični izdelek. Opisati postopek izdelave knjige skokice. Proučiti mehanizme zgibanja in 
oblikovanja papirja za izdelavo premičnih in tridimenzionalnih elementov knjige, jih 
opisati in slikovno predstaviti. Na koncu pa izdelati vsebino in dizajn skokice in ju na 
kreativen način predstaviti v končnem izdelku. 
Na začetku raziskave smo postavili nekaj hipotez. Ker se zavedamo se, da kakovostna 
izdelava skokice zahteva izjemno natančnost, bomo za izdelavo potrebovali dober načrt, 
natančen izris in zelo natančno zgibanje elementov. Da bomo zagotovili obstojne in trajne 
tridimenzionalne elemente, ki so zelo izpostavljeni pregibanju in drgnjenju, bomo 
uporabili ustrezne sintetične in trajne celulozne papirje, ki so bolj trpežni in odporni od 
navadnega papirja. Platnice bomo izdelali iz lesa, ki nam bo zagotovil trdnost knjige, 
hkrati pa prispeval k inovativnosti končnega izdelka. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 SKOKICA 
Knjige skokice ali tridimenzionalne knjige sodijo v posebno kategorijo knjig. To so danes 
predvsem knjige, namenjene otrokom, zanimive pa so za bralce vseh starosti. Takšne 
knjige vsebujejo različne vrste papirnatih zloženk, mehanizmov in drugih premičnih 
elementov. Lahko gre za enostavne slikanice brez besedila ali pa za knjige z daljšim 
besedilom, kjer so premične ali tridimenzionalne ilustracije samo dodatek. Po zunanjosti 
so tridimenzionalne knjige običajno videti kot navadne knjige, v notranjosti pa skrivajo 
določeno mero interaktivnosti, s katero bralca spodbudijo k branju in raziskovanju. [1] 
Umetnost oblikovanja knjig skokic je tesno povezana z japonsko tehniko prepogibanja in 
oblikovanja papirja – origami. Za origami je sicer značilno, da oblikovanje različnih 
skulptur iz papirja poteka brez uporabe lepila, škarij in drugih pripomočkov, kar pa za 
skokice ne velja. [2] 
2.2 IZRAZOSLOVJE 
V Sloveniji tridimenzionalne knjige uvrščamo med igralne knjige. Ko so se prvič pojavile 
v našem okolju, zanje še nismo imeli ustreznega slovenskega poimenovanja. Uporabljali 
so se predvsem angleški izrazi. Glavni angleški izraz je »movable book« ali premična 
knjiga. Glede na način delovanja in izvedbo pa so potem različne podskupine, kot so pop-
up book, transformation book, tunnel book in druge. Pri iskanju ustreznega slovenskega 
izraza smo naleteli na različna poimenovanja. Poznamo izraze tridimenzionalna knjiga, 
premična knjiga, zloženka, postavljanka, gibljivka, izrezanka, ku-ku postavljanka, 
igroknjiga, skokica in druge. [1] Ker se nekatera poimenovanja uporabljajo že za druge 
izdelke, založbe za tridimenzionalne knjige najpogosteje uporabljajo izraz »skokica«. 
Vsebina knjige »skoči« iz nje, zato je takšno poimenovanje ustrezno, in ga bomo v 
nadaljevanju uporabljali tudi mi.  
Pri pregledu slovenskih spletnih trgovin za prodajo knjig smo ugotovili, da so skokice 
umeščene v kategorijo knjig z zavihki. Poleg naslova knjige je v oklepaju zapisan angleški 
izraz »pop-up«, (slika 2) torej se za poimenovanje tovrstnih knjig tudi v Sloveniji še vedno 




Slika 2: Skokica Mali princ v spletni trgovini emka.si [3] 
 
2.3 RAZVOJ SKOKIC 
Ko slišimo izraz premična ali tridimenzionalna knjiga, običajno pomislimo na knjige za 
otroke. Vendar ni od nekdaj tako. Prve knjige skokice so bile namenjene odraslim in so jih 
izdelovali že stoletja pred otroškimi knjigami. [4] 
Kdo je izumil prvo knjigo skokico, pravzaprav ni znano. Znan pa je prvi primer premičnega 
mehanizma. Ustvaril ga je katalonski pesnik, pisatelj in matematik Ramon Llull okrog leta 
1275 (objavljen je bil leta 1306 v rokopisu astrološke knjige), torej že precej pred izumom 
tiska. V svoji literaturi je uporabil krožne premične elemente (papirnate diske), 
postavljene eden na drugega. Z obračanjem je formiral različne kombinacije besed in črk. 
Z njimi naj bi dokazoval svoje zapletene znanstvene teorije. Njegov izum je poimenovan 
kot "Lullian Circle" (Slika 3). Večina skokic v tistem času je bila namenjena 
znanstvenikom, astrologom in zdravnikom. [5] 
 
Slika 3: "Lullian Circle" [6] 
 
V 14. stoletju pride do porasta knjig skokic. Izšle so številne knjige, namenjene študentom 
medicine, kot pripomoček za lažje razumevanje človeške anatomije. Ena najbolj znanih je 
knjiga Andreasa Vesaliusa iz leta 1543. V knjigi De Humani Corporis Fabrica Librorum 
Epitome Vesalius (Slika 4) je anatomijo prikazal na bolj slikovit način, in sicer z 




Slika 4: Stran v knjigi De Humani Corporis Fabrica Librorum Epitome Vesalius [7] 
 
V drugi polovici 18. stoletja so začeli izdelovati skokice tudi za otroke. Takrat je založnik 
John Newbery začel prodajati knjige, namenjene posebej mladostnikom. Ker so tudi drugi 
založniki želeli prodreti na mladinski trg, so začeli eksperimentirati s kreativnimi in 
interaktivnimi rešitvami. Prvi uspešni poizkus in izum je bila knjiga Harlequinade, ki jo je 
zasnoval Londonski tiskar in založnik Robert Sayer. [8] 
Knjigo Harlequinade (slika 5) sestavlja večkrat prepognjena potiskana pola papirja. Na 
vrhu in na dnu vsakega prepognjenega dela je zavihek, ki se lahko odpre navzgor ali 
navzdol. Zavihki pa razkrivajo dodatne, skrite slike. [9] 
 
Slika 5: Knjiga Harlequinade z naslovom Queen Mab or The Tricks of Harlequin Roberta Sayerja 
iz leta 1765 [9] 
 
Leta 1860 se začne masovna prodaja skokic. Povod za večjo prodajo je bilo podjetje Dean 
& Son. Najemali so umetnike, ki so ustvarjali nove skokice in razvijali nove premične 
elemente. [7] V tistem času je bil zelo cenjen umetnik Lothar Meggendorfer, ki je znan kot 
oče knjig skokic. Meggendorfer ni bil zadovoljen s takratnim statusom premičnih knjig in 
je želel v knjige vnesti več kot eno »akcijo« na stran, kot je bilo to običajno. Njegove prve 
knjige so vsebovale pet ali več premičnih delov na eni strani, ki so se gibali hkrati in 
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pogosto v različnih smereh. Znan je bil po oblikovanju zapletenih elementov (slika 6), ki 
so bili pogosto skriti med stranmi in zelo kompleksni. [6] Mnoge otroške knjige 
Meggendorferja so reproducirane tudi v 20. stoletju. [4] Še danes družba Moveable Book 
vsako leto nagradi najboljšo skokico z nagrado poimenovano Meggendorfer. [5] 
 
Slika 6: Knjiga Lotharja Meggendorferja Grande cirque iz leta 1887 [10] 
 
Okoli leta 1960 je objavljanje skokic upadalo, dokler umetnik Voitech Kubasta ni ustvaril 
nekaj knjig za svojega delodajalca v Pragi. Njegove izvirne skokice (slika 7) so bile 
prevedene v 37 jezikov in so se hitro razširile po Evropi, Aziji in na Bližnji vzhod. Na 
področju papirnih mehanizmov so bile inovacije prisotne čez vsa leta. [11] 
 
Slika 7: Knjiga Voitecha Kubaste, Table, lay yourself! [12] 
 
Leta 1996 je Robert Sabuta ustvaril svojo prvo pop-up knjigo The Christmas Alphabet 
(slika 8), v kateri je na nepotiskanih strukturah prikazal vidike kompleksnejšega 3D 
oblikovanja papirnih elementov. Sabuta še danes ustvarja, tridimenzionalni elementi pa 





Slika 8: Knjiga Robert Sabuta The christmas alphabet [13] 
 
V zadnjih nekaj letih se je število izdaj skokic zmanjšalo predvsem na račun drugih 
elektronskih medijev. Skokice se še vedno v večini ročno sestavljajo, uporabljajo se novi 
materiali, nove metode, novi mehanizmi in nove tehnologije za izdelavo, v skokice pa se 
vključuje vedno več interaktivnosti. [11] Danes nas interaktivnost spremlja na vsakem 
koraku. Oblikovalca Jie Qi in Leah Buechley sta leta 2009 ustvarila izjemno interaktivno 
skokico. Knjiga združuje tradicionalne papirne mehanizme, ki so sicer značilni za klasične 
skokice in elektroniko. Z uporabo prevodnih, magnetnih barv, bakrenega traku, prevodne 
tkanine, različnih stikal in drugih materialov sta knjigi dodala še več interaktivnosti, kot 
jo premorejo tradicionalne skokice. Knjiga je sestavljena iz šestih strani, vsaka stran pa 
predstavlja svojo temo. Ena izmed strani (slika 9) predstavlja podobo mesta New York, ki 
ob odprtju strani zažari. Stran vsebuje skrite senzorje, lopute, led diode, prevodno barvo. 
Gre za izjemno tehnološko dovršeno knjigo skokico in pričakujemo lahko, da bo takšnih v 
prihodnosti vedno več. [14] 
 
Slika 9: Knjiga Electronic popables [14] 
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2.4 SKOKICE V SLOVENIJI 
Slovenski trg je majhen, izdelava skokic (predvsem dodelava) pa draga, zato je ponudba 
skokic manjša. Naklade takšnih knjig so nizke. Da bi znižali stroške produkcije, se skokice 
velikokrat tiskajo in izdelujejo v sodelovanju z drugimi državami. Založbe izdajajo skokice 
tudi v slovenščini, gre pa predvsem za prevode tujih knjig. V slovenskem jeziku danes 
najdemo največ skokic namenjenih mlajšim bralcem. Našli smo nekaj skokic dostopnih na 
slovenskem trgu. Kot smo že uvodoma omenili, je v Sloveniji problem poimenovanja 
tovrstnih knjig. Tudi pri raziskovanju Slovenskih knjig skokic smo naleteli na različna 
poimenovanja in kategorije. 
Ena prvih in najbolj poznanih slovenskih skokic je Minkina kmetija (slika 10), ki je bila 
izdana pri založbi Mladinska knjiga. Gre za serijo prevodov knjig avtorice Lucy Cousins. 
[15]  
 
Slika 10: Skokica Minkina kmetija [15] 
 
Pri založbi Učila International so prav tako prevedli serijo knjig z naslovom Gospod Kroki. 
Gre za skokice, namenjene najmlajšim bralcem (3-6 let). Prevedli so tudi knjigo z 
naslovom Zelo radoživa riba (slika 11). Kljub isti založbi so knjige razvrščene v različne 
kategorije. [16] Ker so te knjige namenjene najmlajšim, so zelo slikovite, igrive, brez ali z 




Slika 11: Skokica Zelo radoživa riba [16] 
 
Za malo starejše bralce (6–10 let) so pri Tehniški založbi Slovenije izdali skokice Ledena 
doba, 3D živalska bivališča (slika 12), 3D skrite živali in še nekatere druge. [17]   Te knjige 
vsebujejo že nekoliko več besedila, saj so bolj kot igri namenjene učenju. Vsebujejo 
zahtevnejše ilustracije, več besedila in tudi bolj zahtevne 3D elemente. 
 
Slika 12: Skokica 3D živalska skrivališča [17]    
 
Nekaj skokic je izdala tudi založba Vale-Novak. Ena izmed njih je prevod knjige svetovno 
priznanih oblikovalcev skokic, to sta Robert Sabuda in Matthew Reinhart. Knjiga 
Encyclopedia prehistorica Dinozavri (slika 13) vsebuje zahtevne papirne zloženke, ki 
predstavijo vsebino zelo nazorno. Namenjena je izobraževanju in zaradi tehnično 




Slika 13: Skokica Encyclopedia prehistorica Dinozavri [18]    
 
Za izdelavo skokic se uporabljajo papirji višjih gramatur. Zaradi vseh papirnih zloženk in 
ostalih premičnih elementov je knjiga hitro predebela. Ugotovili smo, da skokice navadno 
vsebujejo manjše število strani. Tako knjiga ni pretežka za uporabo, hkrati pa omogoča 
enostavno in pravilno odpiranje ter zlaganje elementov.  
 
2.5 IZDELAVA SKOKICE 
Izdelava skokice je zelo odvisna od tega, kako zapleteno knjigo želimo izdelati. Na 
svetovnem spletu najdemo veliko število skokic, in sicer vse od osnovnih pa do zahtevnih 
knjig z zapletenimi elementi. Izdelava skokice zahteva natančnost, potrpežljivost in 
ustvarjalnost. Več časa, kot vložimo v izdelavo, bolj natančno in bolj zahtevno skokico 
lahko izdelamo. Za izdelavo napredne, zahtevne skokice s kompleksnimi elementi je 
potrebnih nekaj izkušenj, ki jih oblikovalci dobijo z leti. Kljub temu pa za dobro skokico ni 
nujno treba vključiti zapletenih elementov, temveč jo je možno izdelati tudi z osnovnimi 
tehnikami oblikovanja papirja. [19]    
2.5.1 PRIPRAVA 
Pred začetkom izdelave se je treba seznaniti z osnovami oblikovanja papirja. Spoznati 
mehanizme, ugotoviti, kako se papir zlaga, prepogiba in premika. Potrebnih je veliko skic 
in preizkušanja. Razmisliti je potrebno o zgodbi in konceptu knjige, ter se odločiti, ali 
bomo kombinirali ilustracije in besedilo ali pa bo knjiga brez besedila, torej samo s 
premičnimi elementi. Ko je določena zgodba in vsebina knjige, lahko začnemo razmišljati, 
katere tehnike in mehanizme oblikovanja papirja bomo uporabili. Tukaj pride na plan 
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ustvarjalnost. Najprej se naredi grobe skice elementov in iz njih postavlja 3D strukture. 
Poizkuša se različne dimenzije elementov, različne postavitve in različne tehnike zgibanja, 
tako da na koncu dobimo želen rezultat. Z združitvijo vseh izdelanih strani izdelamo 
prototip oz. model knjige brez tiska. Takšen model se imenuje tudi bela lutka (white 
dummy). Ta nam razkrije predvsem napake na premičnih elementih in prikaže njihovo 
funkcionalnost. [19]    
Ključnega pomena za dober končni izdelek je tudi izbira materiala. S pravilno izbiro 
zagotovimo, da bo naš končni izdelek pravilno deloval, da bo stabilen in obstojen. Papir, 
ki je prešibak, v papirnih mehanizmih ne bo deloval pravilno. Papir, ki je pretrd, pa ne bo 
zagotavljal pregibanja. Znan oblikovalec skokic Birmingham pravi, da je za izdelavo 
najbolje izbrati material, ki je trden, a ne preveč tog, npr. papir gramature 160–180 g/m2. 
Za visoko kakovostne knjige s kompleksnejšimi elementi pa je idealno uporabiti papir ali 
karton gramature vsaj 220 g/m2. [20]    
2.5.2 TISK 
Da se elementi lahko tiskajo, jih je potrebno pretvoriti oz. izrisati tudi digitalno. S pomočjo 
računalniških programov za risanje (npr. Adobe Illustrator) se preriše oblike, ki smo jih 
prej imeli narisane ročno. Zelo pomembno je, da se označijo mesta pregibov, mesta 
rezanja in mesta, kamor bomo nanašali lepilo. Elemente se razporedi na polo in tiska. [19] 
Ker se za izdelavo skokic uporablja papirje višjih gramatur, tisk na rotacijah ne pride v 
poštev, zato se tisk izvede izključno na pole. [21] Večina tridimenzionalnih elementov se 
tiska obojestransko, saj so ti vidni z več strani. [19]    
2.5.3 DODELAVA 
Premični elementi se običajno izsekujejo s pomočjo izsekovalnih orodij ali z računalniško 
vodenimi rezalniki. Pri manjših nakladah pa se lahko izrezujejo tudi ročno. Sestavljanje 
natisnjenih elementov vzame največ časa, saj je potrebno posamezne kose ročno zgibati 
in lepiti na podlago. Največ skokic je danes izdelanih v Aziji (Kitajska, Tajska, Malezija). 
Delavci na proizvodnji liniji ročno zlagajo, sestavljajo zavihke, žlebijo in lepijo elemente 
knjig (slika 14). V želji po zmanjšanju stroškov izdelave pa se vse premika proti vse večji 
avtomatizaciji procesa izdelave. Celoten proces izdelave skokice je predvsem zaradi ročne 
dodelave precej daljši in dražji od izdelave klasične knjige. [22] 
Da se knjigo poveže v celoto, je potrebno izdelati tudi platnice. Platnice za skokico morajo 
biti močne, da držijo tridimenzionalne elemente na svojem mestu. Paziti je treba, da je 
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hrbet zadostne širine. Če je hrbet preozek, se knjiga ne zapre popolnoma. Prva stran 
skokice navadno služi tudi kot spojni list, prilepi se neposredno na platnico. Ker morajo 
biti skokice gibljive in se odpirati pod kotom 180°, da omogočajo pravilno postavitev 
elementov, so skokice v večini primerov lepljene, le redko šivane. [21] 
Če imamo namen izdelati samo en izvod knjige, potem založnika ne potrebujemo. Če pa 
želimo knjigo skokico tiskati v več izvodih, potrebujemo založnika, ki pa ga je za tovrstno 
knjigo težko najti. Skokice so dražje za objavo in bolj zapletene za izdelavo kot klasične 
knjige. Večina založnikov, specializiranih za založništvo knjig skokic, sodeluje s 
priznanimi oblikovalci in izdelovalci knjig po celotnem svetu. Pri manjših nakladah ali 
posebnih umetniških knjigah lahko knjigo izdelamo sami. Sicer moramo poiskati 
proizvajalca, specializiranega za knjige skokice. Tako zmanjšamo čas in stroške ter 
zagotovimo kakovost izdelave knjige. [19]    
 
Slika 14: Nekatere faze pri izdelavi skokice; a) prototip, b) izris na računalniku, c) izsekovalne 








2.6 MEHANIZMI ZGIBANJA 
Da se elementi skokic pravilno zložijo in postavijo, morata biti izpolnjena dva pogoja. 
Geometrijsko se morajo pravilno sestaviti, hkrati pa ne smejo trčiti z nobenim drugim 
elementom. Večino premičnih elementov je možno umestiti v dve kategoriji, in sicer v 90° 
in 180° elemente. Kot že ime pove, so 90° elementi najbolje vidni takrat, ko je stran knjige 
odprta do polovice. Značilnost teh elementov je tudi ta, da so največkrat izdelani brez 
dodatnih kosov. Torej so izdelani samo z rezanjem in prepogibanjem osnovne strani oz. 
pole papirja. 180° elementi so najbolje vidni takrat, ko je stran popolnoma odprta. Lahko 
vsebujejo dodatne odrezke in pregibe, ki so prilepljeni na osnovno stran knjige. Obe 
kategoriji se dalje lahko razdelita še na kotne in paralelne zgibe (slika 15). [24]    
V nadaljevanje bomo opisali mehanizme, ki smo jih tudi sami uporabili za izdelavo naše 
skokice. V splošnem lahko mehanizme delimo na dvodimenzionalne in na 
tridimenzionalne mehanizme. Vsaka skokica je ne glede na zahtevnost sestavljena iz 
kombinacije osnovnih zgibov. Najbolj osnovne so variacije paralelnih, paralelogramnih in 
V-zgibov.  
 
Obstajajo trije tipi premičnih elementov: 
- Pol avtomatski elementi: to so elementi, ki se premaknejo ali postavijo takrat, ko 
bralec odpre stran knjige. Večina elementov v tej kategoriji je sestavljena z 
uporabo paralelnih in različnih kotnih zgibov. 
- Ročno aktivirani elementi: to so elementi, ki jih aktivira bralec knjige. Gre za 
različne zavihke, jezičke in kolesa. Takšni elementi so videti preprosti za izdelavo, 
ampak ni vedno tako. Velikokrat takšni mehanizmi vsebujejo veliko število 
majhnih elementov, ki so skriti pod stranjo, da omogočajo pravilno delovanje. 
- Kombinacija pol avtomatskih elementov in elementov, ki se aktivirajo ročno: gre 
za kombinacijo obeh zgoraj naštetih kategorij, npr. kombinacija paralelnega zgiba 
in zavihka. Za izdelavo zapletenejših struktur skokic se tako lahko kombinira 




Slika 15: Osnovni tipi premičnih elementov [25]    
 
2.6.1 ROČNO AKTIVIRANI ELEMENTI 
To so mehanizmi, ki so vzporedni z osnovno stranjo in po strani drsijo, se obrnejo, odprejo 
in so odlični za dodajanje »presenečenj« na stran. Lahko jih poimenujemo tudi 
dvodimenzionalni elementi. Takšni mehanizmi se aktivirajo s potegom ali premikom 
jezička in tako razkrijejo ali spremenijo sliko. Poznamo več vrst izvlečnih mehanizmov. 
Najbolj osnoven je mehanizem z drsnikom. Lahko se dodajajo na osnovno stran ali pa se  
lepijo na druge tridimenzionalne elemente knjige. Večina izvlečnega mehanizma je 
skritega pod stranjo. Viden je samo majhen jeziček ali zavihek, ki ga s premikom aktivira 
bralec. Da mehanizem z drsnikom deluje pravilno in se ob potegu in potiskanju ne 
upogiba, se navadno izdela v dvojni debelini materiala. Odvisno od vrste mehanizma se 
na drsnik lahko doda dodaten zavihek, ki določa, do kje se drsnik lahko izvleče. Najbolj 
enostaven je izvlečni mehanizem, ki omogoča drsenje sličice po površini. Ko je mehanizem 
v začetnem položaju, je vidna ena sličica, ko ga izvlečemo, se sličica zamenja. Poznamo še 
krožne izvlečne mehanizme (ang. pivots), ki prav tako s premikanjem razkrivajo skrite 
sličice, le da tu gibanje elementa poteka krožno. Z vrtenjem diska razkrivamo skrito 
vsebino. [20]    
IZVLEČNI MEHANIZEM Z ZAVIHKI 
Ko aktiviramo tak mehanizem, se zavihek prevrne in razkrije vsebino (slika 16). Zavihek 
se lahko odpre v smeri potega drsnika ali nasprotno. Bolj zahtevni so izvlečni mehanizmi, 
ki dvignejo dva ali več zavihkov hkrati, zavihki, ki dvignejo tridimenzionalen element 
knjige, mehanizmi, ki ustvarijo več zaporednih premikov z zamikom in različne 




Slika 16: Izvlečni mehanizem z zavihkom, a) zavihek pred potegom, b) zavihek po potegu [20]    
 
2.6.2 POL-AVTOMATSKI ELEMENTI 
V-ZGIB (ang. V-fold)  
Je eden najbolj enostavnih in uporabnih zgibov pri izdelavi skokic. Ne glede na zahtevnost 
skokice se za izdelavo vedno uporabijo osnovni principi zgibanja, na katere se nato 
nanašajo zahtevnejši zgibi in elementi. Glede na kot zgiba poznamo več variacij V-zgibov. 
Vrsto in kot V-zgiba izberemo glede na to, kaj in kako želimo uprizoriti. Prav tako se V-
zgibi lahko delijo še na zgibe, ki so izdelani iz enega kosa papirja oz. izrezani iz osnovne 
strani, ali pa so dodatno nalepljeni na osnovno stran. [20] Slika 17 prikazuje variacije V-
zgibov, ki so dodani in prilepljeni na osnovno stran.   
 
Slika 17: Variacije V-zgibov, ki so dodatno prilepljeni na osnovno stran [26] 
 
Če je zgib izrezan iz osnovne strani (slika 18), se ta ob popolnem odprtju strani celotno 




Slika 18: Primer v-zgiba, izdelanega iz enega kosa papirja [26]    
 
M-ZGIB (ang. M-fold) 
M- zgib (slika 19) je najlažje razumeti kot trojni V-zgib. Narejen je iz enega kosa materiala 
in vsebuje šest ploskev, na katere lahko nadalje gradimo. Lahko so simetrični ali 
nesimetrični, in sicer glede na osnovno stran knjige. [20]    
 
Slika 19: Variacije M-zgibov; a) simetrični z zavihkoma navzven, b) simetrični z zavihkoma 
navznoter, c) nesimetrični [20]    
 
PARALELNI ZGIB (ang. Parallel fold) 
Med preprostejše zgibe spada tudi paralelni zgib. Najpreprostejši zgib je simetrični 
paralelni zgib. Ta je vzporeden z zgibom osnovne strani in dobra osnova za dodajanje 
preostalih elementov. Vsebuje dva zavihka, ki ju prilepimo na osnovno stran, in dve 
stranici, na kateri lahko lepimo druge elemente. Nekoliko zahtevnejši je nesimetričen 




Slika 20: Variaciji paralelnega zgiba; a) simetrični, b) nesimetrični [20]    
 
MEHANIZEM Z LEBDEČIMI SLOJI (ang. Floating plane)   
Ta mehanizem temelji na paralelnih zgibih (slika 21). Sestavljen je iz ločenih nosilnih 
elementov, ki podpirajo lebdeči sloj. Lebdeči sloj je vzporeden z osnovno stranjo, vendar 
je dvignjen nad njo (lebdi). Izdela se z vsaj tremi podpornimi elementi. Za podporne 
elemente se največkrat uporabi paralelne zgibe, ki so lahko simetrični ali nesimetrični na 
osnovno stran. Prav tako se lahko kombinira na V-zgib in je odlična osnova za izdelavo 
privzdignjenih struktur. [20]    
 
Slika 21: a) podporni elementi, b) končni lebdeči sloj [20]    
 
PARALELOGRAMNI ZGIB (ang. Parallelogram fold) 
V nasprotju z ostalima osnovnima zgiboma (V-zgib in paralelni zgib), ki sta najbolje vidna 
pri odprtju strani za 180°, je paralelogramni zgib (sika 22) najbolje viden pri odprtju 
strani do polovice (90°). Pri popolnem odprtju strani je zgib poravnan z osnovno stranjo. 
Tako kot V-zgib je lahko tudi paralelogramni zgib izrezan iz enega kosa (iz osnovne 
strani), ali pa ga izdelamo z dodajanjem in lepljenjem dodatnih elementov. Lahko 
uporabimo en paralelogramni zgib, ki ga pričvrstimo na osnovno stran, lahko 
kombiniramo več paralelogramnih zgibov med sabo, za zahtevnejše elemente pa lahko 




Slika 22: Variacije paralelogramnega zgiba; a) osnovni zgib, b) kombinacija več paralelogramnih 
zgibov, c) kombinacija V-zgiba s paralelogramnim [20]    
 
 
ŠKATLAST ZGIB (ang. Box fold) 
Je osnovni mehanizem za izdelavo številnih tridimenzionalnih motivov skokic. Sestavljen 
je iz dveh paralelogramnih zgibov, ki skupaj tvorita kocko (škatlo). Kocka (slika 23) se 
lahko nadgradi s številnimi drugimi mehanizmi. [20] 
 













2.7 SINTETIČNI PAPIR 
Sintetični papir spada med posebne grafične papirje. [27] Definicija pravi, da je sintetični 
papir produkt, podoben klasičnemu papirju, pri katerem je skeletna struktura polimerni 
material. [28] Delimo ga na sintetične papirne filme in vlaknate sintetične papirje. 
Sintetični papirji, ki so danes prisotni na trgu, so lahko izdelani iz samih sintetičnih 
polimerov ali pa so sestavljeni iz kombinacije naravnih in sintetičnih vlaken. Najpogosteje 
uporabljena sintetična vlakna so polistiren, polipropilen, polietilen visoke gostote, 
poliester, poliamid in polivinil klorid, poleg tega pa sintetični papirji lahko vsebujejo tudi 
različne dodatke (polnila, veziva). [27] 
Sintetični papir se uporabi takrat, kadar bi imel papir iz samih celuloznih vlaken določene 
pomanjkljivosti. Sintetične papirje, ki jih danes izdelujejo, se lahko tiska z različnimi 
tehnologijami. Po lastnostih so podobni plastičnim folijam, po videzu pa spominjajo na 
klasičen papir. Večina sintetičnih papirjev je ekološko prijaznih in jih izdelujejo v skladu 
z okoljevarstvenimi predpisi. [28] 
Zaradi dobre mehanske odpornosti in vodoodpornosti ima širok spekter uporabe. 
Pogosto se ga uporablja za pomorske in druge zemljevide, za knjige, za menije v 
restavracijah, plakate, vstopnice, embalažo za hrano in pijačo, farmacevtske in 
kozmetične izdelke in drugo. [29, 30] Primerjave med klasičnimi in sintetičnimi papirji so 
prikazane v preglednici 1. 
Lastnosti sintetičnih papirjev: 
- trdnejši od običajnega papirja, 
- odporen proti mehanskim poškodbam, temperaturam in maščobam, 
- neprepusten za svetlobo, 
- bolj dimenzijsko stabilen, 
- ima daljšo življenjsko dobo, ne porumeni, 
- vodoodporen, ne razgradi se v vodi, 
- pri pregibanju ne pride do pokanja, 




Preglednica 1: Primerjava klasičnega in sintetičnega papirja [28] 
 Tradicionalni papir Sintetični papir 
Osnovne surovine Lesna celulozna vlakna  
95 %, druga rastlinska 
vlakna 5 %. 
Velik delež polimerov, 
majhen delež polnil. 
Pozicija izdelka Masovna proizvodnja, 
integrirana v moderno 
družbo. 
Ima posebne lastnosti, ki 
so bližje plastičnim 
materialom kot papirju. 
Primernost za tiskanje Dobra. Pomanjkanje porozne 
strukture in podobnost 
plastičnemu materialu 
otežujeta tiskanje. 
Primernost za predelavo Dobra. Ponekod slaba, ker je papir 
sestavljen iz mineralov, ki 
imajo zelo različne 
lastnosti. 
Izdelava v prihodnosti Za izdelavo 
tradicionalnega papirja se 
uporablja izpopolnjena 
tehnologija. To je prednost, 
ki pa je zaradi vedno večje 
okoljevarstvene 
ozaveščenosti omejena. 
Zaradi višjih stroškov 
izdelave bo sintetični papir 




2.7.1 VLAKNATI SINTETIČNI PAPIR 
Za izdelavo vlaknatega sintetičnega papirja poznamo dva načina. Prvi način je izdelava na 
enaki strojni opremi kot za klasični papir, s tem da del celuloznih vlaken zamenjajo s 
sintetičnimi in mu dodajo vezivo. Drugi način je izdelava s postopkom ekstrudiranja 
materiala. Skozi šobo se brizga staljen sintetični polimer, ki se na zraku strdi in tvori 
vlaknato tvorbo – kopreno z naključno porazdeljenimi vlakni. Kopreno se nato še toplotno 
obdela, je pa za to vrsto papirja značilna večja hrapavost, kar zmanjša primernost za 




Slika 24: SEM posnetek površine vlaknatega sintetičnega papirja [28] 
2.7.2 SINTETIČNI PAPIRNI FILM 
Bolj razširjeni so sintetični papirni filmi. Čeprav je način izdelave popolnoma drugačen od 
izdelave klasičnega papirja, ima podoben videz in lastnosti kot celulozni papir. Postopek 
izdelave je tak, da se sintetičnemu polimeru dodajo polnila in drugi dodatki, nato pa sledi 
talilno oblikovanje (ekstrudiranje). Polimer se segreje in iztisne skozi šobo, nato se ga 
ponovno ohladi in strdi. Dobljeni film se lahko obdela, premaže. S tem se mu izboljšata 
neprosojnost in belina ter se mu tako izboljša tudi primernost za pisanje in tiskanje (slika 
25). [28] 
 
Slika 25: SEM posnetek površine sintetičnega papirnega filma [28] 
 
2.8 TRAJNOSTNI PAPIR 
Papir bo tudi v prihodnosti ostal pomemben prenašalec tiskane besede. Vendar ker je 
papir izdelan iz organskih surovin, ni večen. Papir je podvržen staranju, hitrost staranja 
pa je odvisna od surovin, ki papir sestavljajo, in od načina hranjena papirja ali grafičnega 
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izdelka. Na staranje papirja vplivajo številne medsebojne reakcije med snovmi v papirju 
in okolici, kakovost papirja pa vpliva na trajnost in obstojnost izdelka. Trajnost se nanaša 
na stabilnost kemijskih in fizikalnih lastnosti papirja in pomeni, v kolikšni meri je papir 
odporen proti razgradnji. Trajen je tisti papir, ki ga lahko hranimo zelo dolgo obdobje, ne 
da bi spremenil videz ali molekulsko strukturo sestavin oz. celotno strukturo papirja. 
Dosega takšne kemijske in fizikalne lastnosti, ki v primerjavi z običajnim papirjem 
omogočajo večjo trajnost in obstojnost pri uporabi v daljšem časovnem obdobju, in sicer 
tudi več sto let. Trajnost je pomembna takrat, ko vsebina dokumenta pridobi kulturno, 
znanstveno ali umetniško vrednost. [31] Na sliki 26 je prikazana površina trajnega 
celuloznega papirja pri veliki povečavi. [32] 
 
Slika 26: SEM posnetek površine trajnega celuloznega papirja. [32] 
 
2.9 LES KOT PLATNICE 
Za platnice knjig in drugih grafičnih izdelkov se danes uporabljajo različni materiali. Poleg 
plastičnih materialov, kartonov in lepenk različnih gramatur in drugih materialov se za 
unikatne, navadno ročno izdelane izdelke, uporablja tudi les. Les se dobro poda k papirni 
osnovi knjig, za katerega je osnovna surovina les. Omogoča različne izvedbe in 
kombinacije. Lahko se ga kombinira z drugimi materiali (blago, usnje, več vrst lesa), lahko 
se ga ročno poslika, gravira, lakira, barva, potiska s tehniko sitotiska in drugo. Lesene 
platnice nam dajejo sodoben videz, material je okolju prijazen in omogoča številne 
možnosti za oblikovanje. Danes lesene platnice uporabijo predvsem za unikatne izdelke, 




Slika 27: Nekaj primerov izdelkov z lesenimi platnicami [33] 
 
2.10 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV 
2.10.1 RAZISKAVE NA SINTETIČNIH PAPIRJIH 
Na sintetičnih papirjih je bilo že narejenih nekaj raziskav. Raziskovalno delo z naslovom 
Posebne vrste grafičnih papirjev govori o proučevanju struktur in lastnosti papirjev ter 
analizi njihove primernosti za digitalni tisk. Analizirane so bile tri vrste posebnih grafičnih 
papirjev, in sicer 100 % recikliran grafični papir in dve vrsti sintetičnih papirjev. Papirjem 
so bile določene osnovne, mehanske, površinske in optične lastnosti. Analiza je pokazala, 
da čeprav tako vlaknati sintetični papir kot sintetični papirni film uvrščamo med 
sintetične papirje, se med seboj zelo razlikujeta tako po sestavi, načinu izdelave kot tudi 
po izgledu površine, kar je dobro vidno na slikah 24 in 25. Vlaknati sintetični papir (slika 
24) vsebuje celulozo, poliestrna in poliamidna vlakna ter ima premazano površino. 
Površina je zelo hrapava, ni popolnoma zaprta, vidna so posamezna vlakna in makropore. 
Sintetični papirni film (slika 25) je izdelan iz polipropilena in je ravno tako premazan. 
Površina je zelo gladka in popolnoma zaprta, kar je posledica načina izdelave. Ima tudi 
visok sijaj in belino, kar omogoča kakovosten odtis. Zaradi hidrofobne površine barva pri 
tisku ostane na površini, kar jim daje odlične tiskarske lastnosti. Zaradi sintetičnih 
materialov imajo sintetični papirji večjo natezno trdnost od klasičnih celuloznih papirjev. 
[27] Drugo raziskovalno delo pa opisuje trajnost celuloznih in sintetičnih papirjev, 
izpostavljenih različnim metodam umetnega staranja. Osredotočili so se na optično in 
mehansko stabilnost analiziranih vzorcev papirja, in sicer enega sintetičnega papirnega 
filma, dveh vlaknatih sintetičnih papirjev, enega kakovostnega papirja brez lignina in 
dveh celuloznih papirjev. Papirje so umetno starali s tehnikami pospešenega staranja, z 
vlago in vročino. Vzorci so bili izpostavljeni in izmerjeni prvi, drugi, tretji, šesti in dvanajsti 
dan. Ugotovljeno je bilo, da so vsi trije analizirani sintetični papirji obstojnejši od 
celuloznih papirjev tudi po izvedbi staranja. Sintetični papirni film je ohranil najvišjo ISO 
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belino pri vseh treh tehnikah umetnega staranja. Prav tako je dosegel največjo natezno 
trdnost in druge mehanske lastnosti. [32] 
Če povzamemo raziskave na sintetičnih papirjih, lahko zaključimo, da je tako po 
mehanskih kot tiskarskih lastnostih najboljši sintetični papirni film. Njegova površina je 
izjemno gladka, ima visok sijaj in belino, kar omogoča dober odtis. Prav tako nanj ne vpliva 
daljša izpostavljenost svetlobi. Lastnost celuloznih vlaken v papirjih je tudi njihova 
degradacija zaradi staranja, kar povzroča porumenitev papirja. Sintetični papirji 
vsebujejo celulozna vlakna v manjši količini ali pa sploh ne, zato tudi po mnogih letih 
ohranjajo svojo belino. [27, 32] 
2.10.2 RAZISKAVE NA PODROČJU SKOKIC 
Pri pregledu skokic na tržišču smo ugotovili, da je ponudba zelo raznolika predvsem na 
tujih trgih. Ponudba knjig je velika, skokice pa vedno bolj inovativne in interaktivne. 
Narejenih je bilo nekaj tujih raziskav, ki so usmerjene predvsem v raziskave uporabniških 
izkušenj pri branju in uporabi skokic. 
Našli smo nekaj zaključnih del, ki obravnavajo temo, podobno naši. Vsebini raziskave 
našega magistrskega dela se zelo približa vsebina diplomskega dela z naslovom Izdelava 
knjige skokice. Avtorica Tatjana Urbič [21] je v njem opisala katere vrste skokic obstajajo, 
naredila pregled zgodovine skokic, raziskala slovenski trg in skokice, ki se jih dobi v 
slovenščini, opisala proces izdelave skokice in opisala mehanizme zgibanja papirja. Na 
koncu je izdelala svojo knjigo skokico, opisala je orodja in materiale, ki jih je potrebovala 
za izdelavo, in podrobno opisala postopke izdelave vsake posamezne strani in platnic. 
[21] O podobni temi je pisala tudi avtorica Martina Grdić [34] v svojem magistrskem delu 
z naslovom Tridimenzionalni zemljevid Ljubljane. Tudi ona je pregledala in opisala 
zgodovino skokic, opisala postopek izdelave skokic, opisala najpogostejše mehanizme 
zgibanja papirja, napisala nekaj o sintetičnih papirjih, ki jih je v nadaljevanju uporabila za 
izdelavo lastnega zemljevida – skokice. Da je za izdelavo lastne skokice lahko izbrala 
ustrezen material, je na vzorcih sintetičnih papirjev določila osnovne, površinske in 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Za analizo smo izbrali tri različne papirje. Enega od analiziranih papirjev uvrščamo med 
trajne celulozne papirje, ostala dva vzorca pa sta sintetična papirja – sintetični papirni 
film in vlaknati sintetični papir. V prvi fazi eksperimentalnega dela smo papirjem določali 
osnovne, optične, mehanske in površinske lastnosti, v drugem pa smo predstavili 
postopke izdelave svoje skokice. 
 
3.1. MATERIALI IN METODE 
3.1.1 OPIS PAPIRJEV  
Prvi vzorec (v nadaljevanju V1) je papir Small Money proizvajalca Gmund iz Nemčije. Gre 
za trajen celulozni papir, gramature 110 g/m2. Sestavljen je iz odpadnega papirja (10 %), 
celuloznih vlaken (80 %) in majhnih delcev bankovcev nemških mark (10 %). Papir je na 
pogled sivkaste barve, je delno prosojen, vidni delci nemških mark pa dajejo papirju 
poseben dekorativni učinek. 
Drugi vzorec (v nadaljevanju V2) je papir Yupo, proizvajalca Yupo iz Japonske. Gre za 
sintetični papirni film gramature 155 g/m2. Gre za papir, ki je sestavljen iz samih 
sintetičnih vlaken in ne vsebuje lesne celuloze. Sestavljajo ga trije ekstrudirani 
polipropilenski sloji. Papir je na otip zelo gladek in popolnoma bele barve. 
Tretji vzorec (v nadaljevanju V3) je papir Neobond proizvajalca Lahnpaper iz Nemčije. 
Gre za vlaknati sintetični papir gramature 200 g/m2. Sestavljen je iz mešanice sintetičnih 
(50 %) in celuloznih vlaken (50 %). Papir je obojestransko premazan in ojačan s posebno 
impregnacijo. Papir je rahlo rumenkaste barve in na otip zelo mehek. Vsi trije vzorci so 
prikazani na sliki 28. 
 
Slika 28: Vzorci analiziranih papirjev 
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3.1.2 OPIS PREIZKUŠEVALNIH METOD 
Izbranim trem vzorcem papirjev, smo skladno s standardnimi metodami določili: 
 osnovne lastnosti: gramaturo, debelino, gostoto, specifično prostornino, vsebnost 
vlage; 
 površinske lastnosti: hrapavost in poroznost po Bendtsenu, tiskarsko penetracijo, 
površinsko absorbcijo vode po Cobbu, kapilarno vpojnost po Klemmu; 
 optične lastnosti: zrcalni sijaj; 
 mehanske lastnosti: raztržno odpornost po Elmendorfu, upogibno togost, natezne 
lastnosti (pretržno silo, pretržni raztezek, natezno pretržno delo, modul 
elastičnosti). 
3.1.2.1 OSNOVNE LASTNOSTI 
 
GRAMATURA (SIST ISO 536)  
Gramatura je masa 1 m2 papirja, izražena v g/m2. Določanje gramature je predpisano s 
standardom SIST ISO 536. [35] 
Postopek merjenja: iz vsakega vzorca smo izrezali po 10 preizkušancev velikosti 100×100 
mm. Na tehtnici Mettler AE200 (Mettler-Toledo, Švica) smo preizkušancem skladno s 








G – gramatura [g/m2]; 
m – masa [g]; 
A – površina preizkušanca [m2]. 
 
DEBELINA (SIST ISO 534) 
Debelina je pravokotna razdalja med zgornjo in spodnjo stranjo papirja, izražena v 
milimetrih. [35] Določanje debeline je določeno s standardom SIST ISO 534. 
Postopek merjenja: debelino smo preizkušancem izmerili z mikrometrom Mitutoyo 
(Mitutoyo Corp, Japonska) pri tlaku 100 kPa. Površina merilnega nastavka je bila 16 mm. 
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GOSTOTA (SIST ISO 534) 
Gostota papirja je določena z maso določene prostornine in vključuje specifično 
prostornino, prostornino trdne frakcije in prostornino zraka. Izražena je v kg/m3. Za 









ρ – gostota papirja [kg/m3]; 
G – gramatura [g/m2]; 
d – debelina preizkušanca [mm]. 
SPECIFIČNA PROSTORNINA (SIST ISO 534) 
Specifična prostornina je določena z razmerjem med debelino in gramaturo. Za izračun 
potrebujemo podatek o debelini in gramaturi papirja. Izražena je v m3/kg, izračunamo jo 








ν – specifična prostornina [kg/m3]; 
d – debelina preizkušanca [mm]; 
G – gramatura [g/m2]. 
 
VSEBNOST VLAGE (SIST EN 20287) 
Vsebnost vlage v papirju nam pove, koliko je v papirju prisotne vode. Določimo jo kot 
izgubo mase pri sušenju preizkušanca do konstantne mase. [35] 
Postopek merjenja: preizkušance velikosti 100×100 mm smo dve uri sušili v sušilniku 
(Binder FD 115, Nemčija), pri 150 °C, jih nato za 15 min prestavili v eksikator, da so se 
ohladili, in ponovno stehtali na tehtnici Mettler AE 200. Vsebnost vlage izračunamo glede 










V – vsebnost vlage [%]; 
m1 – masa preizkušanca pred sušenjem [g]; 
m2 – masa preizkušanca po sušenju [g]. 
 
3.1.2.2 LASTNOSTI POVRŠINE 
 
HRAPAVOST – METODA BENDTSEN (SIST ISO 8791-2) 
Hrapavost površine papirja je definirana kot odstopanje površine od idealno gladke 
površine. Hrapavost, določena z metodo po Bendtsenu, je količina zračnega toka 
(ml/min), ki prehaja med merilnim obročem merilne glave aparata in površino 
preizkušanca. Večji kot je pretok zraka, bolj hrapava je površina. [35] 
Postopek merjenja: vzorcem smo merili hrapavost z merilnim aparatom Appereil type 
N3500 (Paper Testing Association). Hrapavost smo merili tako na A kot na B strani 
vzorcev. 
POROZNOST – METODA BENDTSEN (ISO 5636-3) 
Poroznost ali zračna prepustnost papirja, določena z metodo po Bendtsenu, je količina 
zračnega toka (ml/min), ki prehaja skozi površino preizkušanca. Večji, kot je pretok zraka, 
bolj porozen je material.  
Postopek merjenja: vzorcem smo merili poroznost z merilnim aparatom Appereil type 
N3500 (Paper Testing Association). Poroznost smo merili samo na zgornji strani vzorcev.  
TISKARSKA PENETRACIJA (SIST ISO 12632) 
Tiskarska penetracija je merilo za hitrost navzemanja tiskarske barve ali drugih tekočin v 
tiskovno podlago. [35] 
Postopek merjenja: izrezali smo preizkušance velikosti 25×250 mm, in sicer za zgornjo in 
spodnjo stran po 10 preizkušancev. Meritve smo izvedli samo v MD smeri teka vlaken. Na 
aparatu za izdelavo odtisov IGT smo na preizkušancih naredili odtis s pospešeno hitrostjo. 
Po izdelavi odtisa smo začetek in konec odtisnjenega madeža označili in izmerili (slika 
29). Po izvedenih meritvah smo tiskarsko penetracijo določili z enačbo 5. 







TP – tiskarska penetracija [/]; 
l– dolžina odtisa [mm]. 
(5) 
 
Slika 29: a) Naprava IGT za izdelavo odtisov, b) potiskani vzorci V1  
 
POVRŠINSKA ABSORPCIJA VODE COBB (ISO 535) 
Površinska absorpcija vode po metodi Cobb je merilo za klejenost in hidrofobnost oz. 
hidrofilnost papirja. Gre za količino vode, izraženo v gramih, ki jo absorbira 1 m2 površine 
papirja v 60 sekundah. [35] 
Postopek merjenja: iz vsakega vzorca smo izrezali po 20 preizkušancev velikosti 150×150 
mm, in sicer 10 za A stran in 10 za B stran. Preizkušance smo pred namakanjem stehtali, 
nato pa vsakega posebej vpeli med podlago in kovinski valj ter v valj nalili destilirano vodo 
(slika 30). Po 45 sekundah namakanja in 15 sekundah odstranjevanja odvečne vode smo 
preizkušance ponovno stehtali. Absorpcijo vode smo izračunali po enačbi 8. 







C60 – Absorpcija vode po Cobb metodi [g/m2]; 
m1 – masa preizkušanca pred absorpcijo vode [g]; 
m2 – masa preizkušanca po absorpciji vode [g]; 
A– ploščina preizkušanca [m2]. 
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Preglednica 2: Ocena klejenosti po Cobb60 [35] 
C60 [g/m2] Ocena klejenosti papirja 
> 45 Slabo klejen 
30 – 45 1/4 klejen 
20 –30 1/2 klejen 
< 20 1/1 polno klejen 
 
 
Slika 30: Kovinski valj za merjenje površinske absorbcije vode po COBB-u 
 
KAPILARNA VPOJNOST KLEMM (ISO 8787) 
Kapilarna vpojnost je lastnost papirja, da vpija vodo v navpični smeri.  
Postopek merjenja: izrezali smo preizkušance velikosti 15×200 mm, in sicer 10 v MD 
smeri in 10 v CD smeri. Preizkušance smo vpeli na stojalo (slika 31), tako da so bili za 1 
cm potopljeni v vodo. Po 10 minutah smo preizkušance odstranili iz posode in označili 
višino vpite vode. 
 
Slika 31: Stojalo in vzorci za 1 cm potopljeni v vodo pri merjenju kapilarne vpojnosti 
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3.1.2.3 OPTIČNE LASTNOSTI 
 
ZRCALNI SIJAJ (SIST ISO 8254) 
Sijaj je optična lastnost površine papirja, ki nam pove, kolikšen delež svetlobe seodbije od 
površine pod določenim kotom. Izražen je v odstotkih (%). [35] 
Postopek merjenja: vzorcem smo zrcalni sijaj merili z merilnikom Zehntner 1022 
(Zehtner, Švica), pri kotu 75° od navpičnice. Merili smo na A in B strani, v MD in CD smeri. 
Sijaj papirja smo nato ocenili po preglednici 3. 
Preglednica 3: Ocena sijaja površine papirja [35] 
Mat površina sijaj 0–12 % 
Polmat površina sijaj 13–19 % 
Sijajna površina sijaj 20–80 % 
 
3.1.2.4 MEHANSKE LASTNOSTI 
RAZTRŽNA ODPORNOST (ELMENDORF) (SIST ISO 1974)  
Raztržna odpornost je sila, ki je potrebna za nadaljevanje že zarezanega lista papirja. 
Raztržni indeks je količnik med raztržno odpornostjo in gramaturo papirja. [35] 
Postopek merjenja: izrezali smo preizkušance velikosti 53×63 mm in sicer 20 v MD smeri 
in 20 v CD smeri. Silo, potrebno za trganje že zarezanega papirja, smo določali z merilcem 
(Henry Baer & Co. Ltd, Švica) po Elmendorfu (slika 32). V napravo smo vpeli sete štirih 
preizkušancev posebej za vzdolžno in prečno smer teka vlaken. Zarezali smo jih z nožem, 
sprostili nihalo in odčitali vrednost sile. Raztržno odpornost smo izračunali po enačbi 6, 
raztržni indeks pa po enačbi 7. 
  
𝑎 = 𝑠 × 𝑃 
 
(6) 
a – raztržna odpornost [N]; 
s – odčitek [mN]; 








Xraztržni – raztržni indeks papirja [mNm2/g]; 
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a – raztržna odpornost papirja [mN]; 
G – gramatura papirja [g/m2]. 
 
 
Slika 32: Naprava za merjene raztržne odpornosti 
 
UPOGIBNA TOGOST (SIST ISO 5628) 
Upogibno togost papirjev smo določali z metodo upogiba na klančini.  
Postopek merjenja: iz vsakega vzorca smo izrezali preizkušance velikosti 25×250 mm. 
Meritve smo opravljali posebej za MD in CD smer, in posebej za A in B stran. Trakove 
papirjev smo položili na vrh lesene klančine in jih počasi premikali čez previs, dokler se 
preizkušanci niso dotaknili površine naklona. Ko se je papir dotaknil klančine, smo 
odčitali razdaljo, ki jo je preizkušanec potreboval, da se je dotaknil mizice. Upogibno 
togost smo izračunali po enačbi 8. Po enačbi 9 smo izračunali tudi celokupno upogibno 
togost. 





× 9,81 × 10−3 
 
(8) 
UMD in CD – upogibna togost na klančini [mNm]; 
G– gramatura papirja [g/m2]; 
l – previsna dolžina preizkušanca [mm]. 
 
𝑈𝐶 = √𝑈𝑀𝐷 × 𝑈𝐶𝐷  
 
(9) 
UC – celokupna upogibna togost na klančini [mNm]; 
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𝑈𝑀𝐷– upogibna togost na klančini v vzdolžni smeri teka vlaken [mNm]; 
𝑈𝐶𝐷– upogibna togost na klančini v prečni smeri teka vlaken [mNm]. 
 
NATEZNE LASTNOSTI (SIST ISO 1924 -2) 
Vzorcem papirjev smo na elektronskem dinamometru Instron serije 5567 merili natezne 
lastnosti. Preverjali smo, kako odporni so vzorci na delovanje zunanjih sil. Postopek 
merjenja: trakove papirjev v velikosti 15×250 mm smo na razdalji 180 mm vpeli med dve 
prižemi. Pazili smo, da je bil vzorec vpet naravnost. Merili smo tako v MD smeri kot v CD 
smeri teka vlaken. S pričetkom merjenja sta se prižemi s konstantno hitrostjo oddaljevali 
toliko časa, dokler se vzorec papirja ni pretrgal. Iz računalniškega programa Bluehill 
(Instron Ltd., ZDA), ki je povezan s strojem, smo odčitali vrednosti pretržne sile, 
pretržnega raztezka, nateznega pretržnega dela in modula elastičnosti. 
3.1.3 UPORABLJENA ORODJA IN STROJI 
Za izdelavo knjige smo uporabili različna orodja in strojno opremo. Ker je bilo pri izdelavi 
potrebnega veliko ročnega dela, smo uporabili ročna orodja: škarje, olfa nož, ravnilo in 
uteži za obtežitev po lepljenju knjige. Za izdelavo platnic smo uporabili krožno žago za 
razrez lesa in stroj za lasersko graviranje platnic. Z njim smo v reliefni obliki zapisali 
naslov knjige. Glavne strani in elemente knjige smo natisnili s pomočjo UV kapljičnega 
tiskalnika in izrezali z vodenim rezalnikom. 
UV KAPLJIČNI TISKALNIK APEX JET UV6090 
Kapljični tisk je tehnika neposrednega digitalnega tiska, pri katerem se črnilo (v 
neprekinjenem ali prekinjenem toku) oblikuje v kapljice in brizga na tiskovni material. 
Črnilo se vpije v material. UV kapljični tiskalnik deluje po enakem principu, le da ima na 
tiskalni glavi dodatni svetlobni vir z UV svetlobo (UV sijalke ali UV LED diode). Ko kapljica 
barve zadene tiskovni material, se ta zaradi kemijskega procesa, ki ga sproži UV svetloba, 
prilepi na material in ostane na površini. UV tisk nam omogoča tisk na širok spekter 
materialov: papir, karton, steklo, plastika, kovine, les … [36] 
Tiskalnik APEX JET UV6090 tiska v CMYK barvnem sistemu in omogoča nanos pete 
prekrivne bele barve. Tiska z visoko hitrostjo, z njim pa se lahko potiska raznolike 
materiale. Da je tisk kakovosten in se tiskovni material med tiskom ne premika, poskrbi 
vakuumska miza. Največji format tiska je 60×90 cm. [37] 
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VODENI REZALNIK ESKO KONGSBERG X20 
Rezalnik podjetja Esko je namenjen rezanju predvsem v embalažni industriji. Uporablja 
se za razrez različnih materialov, kot so papir, karton, valoviti karton, lepenka, folije in 
drugi. Ima delovno površino v velikosti 1680×1270 mm, tako da omogoča razrez tudi 
večjih formatov. Ker gre za zelo natančen rezalnik (±200 μm), omogoča izrez tudi manjših 
elementov in detajlov. Z različnimi noži in žlebilnimi orodji hitro in natančno izreže in 
označi mesta za pregib. Da je omogočen natančen izrez, ima možnost nastavitve različnih 
























3.2 REZULTATI MERITEV  
Vzorcem smo določali osnovne, mehanske, površinske in optične lastnosti. V nadaljevanju 
so prikazani rezultati meritev in izračuni (preglednice 3-11). Rezultati so prikazani kot 
povprečna vrednost meritev (x̅), podane so še statistične vrednosti – standardno 
odstopanje (Sx) in variacijski koeficient (CV). 
 
Preglednica 4: Rezultati meritev osnovnih lastnosti: gramature, debeline, gostote, specifične 
prostornine in vsebnosti vlage 
 V1 V2 V3 
Gramatura 
[g/m²] 
x̅ 101,7 158,1 200,4 
Sx 1,069 1,386 0,985 
CV [%] 1,05 0,88 0,49 
 
Debelina [mm] 
x̅ 0,152 0,206 0,226 
Sx 0,010 0,004 0,007 
CV [%] 6,47 2,09 3,02 
 
Gostota [kg/m³] 
x̅ 670,757 769,350 839,840 
Sx 40,504 17,570 112,500 





x̅ 0,00150 0,00130 0,00121 
Sx 0,00009 0,00003 0,00020 




x̅ 4,13 0,09 2,21 
Sx 0,139 0,012 0,161 







Preglednica 5: Rezultati meritev hrapavosti in poroznosti 
 
V1 V2 V3 
A stran B stran A stran B stran A stran B stran 
Hrapavost 
[ml/min] 
x̅ 1128 1269 0 0 340 343 
Sx 588,044 495,501 0 0 42,687 45,228 




x̅ 106 0 15 
Sx 7,961 0 2,486 
CV [%] 7,54 0 16,79 
 
Preglednica 6: Rezultati meritev tiskarske penetracije 
 
V1 V2 V3 




x̅ 23,8 23,5 8,4 7,9 21,0 24,0 
Sx 1,147 1,579 0,716 0,54517 1,65578 1,16508 
CV [%] 4,82 6,73 8,56 6,93 7,89 4,85 
 
Preglednica 7: Rezultati meritev površinske absorbcije vode po Cobb-u in ocena klejenosti 
vzorcev 
 
V1 V2 V3 




x̅ 19,4 18,2 0,2 0,2 23,8 18,6 
Sx 0,2884 1,060 0,058 0,149 1,024 0,886 
















Preglednica 8: Rezultati meritev kapilarne vpojnosti po Klemmu-u 
 
















x̅ 0 0 0 0 1 2 
Sx 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 




Preglednica 9: Rezultati meritev zrcalnega sijaja in ocena sijaja vzorcev 
 
Zrcalni sijaj [%] 
 
Ocena 





MD 4,3 0,156 3,63 Mat 
površina CD 3,9 0,094 2,42 
B stran 
MD 3,5 0,071 2,05 Mat 
površina CD 3,2 0,079 2,48 
V2 
A stran 
MD 52,9 1,217 2,30 Sijajna 
površina CD 47,0 0,907 1,93 
B stran 
MD 54,6 1,169 2,14 Sijajna 
površina CD 48,9 0,962 1,97 
V3 
A stran 
MD 7,0 0,250 3,55 Mat 
površina CD 6,5 0,353 5,45 
B stran 
MD 6,8 0,280 4,14 Mat 
površina CD 6,4 0,309 4,83 
 
Preglednica 10: Rezultati meritev raztržne odpornosti in raztržnega indeksa 
 















x̅ 2472 2296 8339 9908 8770 9025 
Sx 440,905 641,788 1699,142 2034,245 131,615 219,358 
CV 
[%] 





x̅ 24,32 22,58 52,74 62,66 43,77 45,04 
Sx 4,337 6,313 10,746 12,866 0,657 1,095 
CV 
[%] 
17,84 27,96 20,38 20,53 1,50 2,43 
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Preglednica 11: Rezultati meritev upogibne togosti na klančini in celokupne upogibne togosti na 
klančini 
 
















B 182 22,406 12,29 0,755 
CD 
smer 












B 242 2,119 0,88 2,734 
CD 
smer 












B 152 5,755 3,79 0,858 
CD 
smer 




B 119 6,038 5,09 0,411 
 
Preglednica 12: Rezultati meritev nateznih lastnosti papirjev: pretržne sile, pretržnega raztezka, 
nateznega pretržnega dela in modula elastičnosti 















x̅ 90,70 61,76 372,70 123,77 49,67 66,59 
Sx 4,776 3,393 8,668 9,582 0,834 2,845 





x̅ 1,66 3,78 23,02 104,09 16,98 10,36 
Sx 0,142 0,533 1,160 18,300 0,771 0,526 





x̅ 0,17 0,32 10,14 17,96 1,05 0,95 
Sx 0,022 0,064 0,772 3,961 0,065 0,073 





x̅ 4,67 2,89 1,77 1,21 0,33 0,86 
Sx 0,284 0,092 0,049 0,037 0,054 0,062 
CV [%] 6,10 3,19 2,78 3,06 1,63 7,25 
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3.3 NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE KNJIGE 
3.3.1 IDEJA IN PROCES IZDELAVE 
Ideja za izdelavo knjige skokice o Cerkniškem jezeru je prišla iz želje po izdelavi 
inovativnega izdelka, ki bi bil hkrati zabaven in izobraževalen. Ob pregledu literature o 
Cerkniškem jezeru smo ugotovili, da gre v večini primerov za literaturo z naravoslovnimi 
vsebinami, ki vsebujejo veliko besedila. Slikanic in knjig, namenjenih mlajšim bralcem, je 
manj. Odločili smo se, da bomo izdelali knjigo, ki bo v prvi vrsti namenjena otrokom, hkrati 
pa zaradi načina izdelave in vsebine zanimiva za bralce vseh starosti. Knjiga bo vsebovala 
ilustracije in različne papirne zloženke ter zelo malo besedila. Ker skokice zaradi svoje 
oblike ne glede na vsebino pritegnejo otroke, smo morali ugotoviti, kako bi k branju 
takšne knjige pritegnili tudi starejše. Zato smo v knjigo vključili zanimivosti Cerkniškega 
jezera in s tem poizkušali pridobiti širši obseg bralcev.  
Da bi se seznanili s procesom izdelave knjige, smo si ogledali številne že obstoječe skokice. 
Tako smo dobili predstavo, kako so elementi izdelani in pritrjeni na podlago. Bolj 
podrobno smo se o postopkih izdelave in o mehanizmih skokic seznanili preko knjig in na 
svetovnem spletu z ogledom video vodičev.  
Preden smo se lotili izdelave svoje skokice, smo preizkušali lastnosti izbranih papirjev, da 
bi ugotovili, kateri material bo za izdelavo naše skokice najbolj primeren. Odločili smo se, 
da bomo uporabili kombinacijo vseh analiziranih papirjev ter jih kombinirali z lesenimi 
platnicami. Tako smo kombinirali štiri različne materiale in jih poizkušali čim bolje 
povezati v celovit izdelek.  
3.3.2 TISK IN DODELAVA 
Za spojna lista, torej prvo in zadnjo stran, smo uporabili trajen celulozni papir Small 
Money gramature 110 g/m2. Zaradi sestave je papir privlačen na pogled in otip, zato smo 
nanju natisnili samo spremno besedo spredaj in podatke o knjigi zadaj. Prilepili smo ju 
neposredno na les ter tako povezali knjižni blok s platnicami. Osnovne strani smo natisnili 
na vlaknati sintetični papir Neobond gramature 200 g/m2. Ker gre za mehak in gibljiv 
papir, hkrati pa zelo močan material, bo zagotavljal trdnost in pravilno odpiranje strani. 
Premične elemente, ki so najbolj izpostavljeni premikanju in drgnjenju, smo izdelali iz 
najmočnejšega materiala. Yupo sintetični papirni film (155 g/m2) bo zagotavljal 
obstojnost uporabljenim papirnim mehanizmom. Vsebino skokice smo izdelali tako, da 
vsaka stran vsebuje vsaj eno »akcijo«. Torej tako, da je na vsaki strani vsaj en premični 
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element (dvo- ali tridimenzionalen). Razmisliti smo morali, kakšne elemente bomo za 
posamezne strani uporabili in jih povezali z vsebino. Nekaj idej za izdelavo smo dobili na 
svetovnem spletu in jih priredili po svoje, nekatere pa smo si izmislili sami, saj jih je bilo 
treba prilagoditi vsebini naše skokice. V pomoč so nam bili video vodiči in knjige, v katerih 
so opisani natančni postopki za izdelavo posameznih papirnih mehanizmov. Vključili smo 
različne elemente, da je knjiga čim bolj raznolika. Spremembe mehanizmov in načine 
zgibanja smo prilagajali sproti. Ko smo naleteli na težavo pri pravilnem delovanju, smo jo 
odpravili s ponovnim zgibanjem ali z izbiro drugačnega mehanizma. Z večkratnim 
poizkušanjem smo odpravili omejitve in omogočili pravilno delovanje in interakcije med 
materiali. Da smo lahko zagotovili pravilno zgibanje elementov, smo v programu Adobe 
Ilustrator najprej izrisali samo premične elemente brez slikovne vsebine. Natisnili smo jih 
na domačem tiskalniku, jih izrezali in preizkusili njihovo delovanje (slika 33). 
 
Slika 33: Testni mehanizmi brez slikovne vsebine 
 
Tako smo iz posameznih strani sestavili prototip knjige. Šele nato smo začeli dodajati 
slikovno vsebino oz. barve. Ponovno smo elemente natisnili, tokrat s slikovno vsebino, in 
preizkusili še barvno ujemanje s podlago. Ker smo za izdelavo knjige uporabili osnovne 
mehanizme zgibanja, smo se odločili, da bo tudi dizajn knjige zelo enostaven in 
minimalističen.  
Knjigo je bilo nato treba natisniti na naše izbrane papirje. Sintetični papirni film (yupo) je 
nevpojen material. Barva, ki smo jo nanj natisnili s kapljičnim tiskalnikom se ni posušila, 
zato smo se odločili za tisk na UV kapljičnem tiskalniku. Elemente smo razporedili na 
format 90×60 cm (slika 34), kar je največji format tiska. Pri tisku se barva s pomočjo UV 
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svetlobe »zapeče« na papir in je posledično takoj suha. Tako smo brez težav lahko tiskali 
na vse tri izbrane papirje. 
 
Slika 34: a) Razporeditev premičnih elementov na polo za tisk, b) linije za izrez in pregib 
 
Premične elemente smo nato izrezali na vodenem rezalniku Esko Kongsberg X20 (slika 
35). V programu Adobe Illustrator smo označili linije za izrez in linije za pregib v dveh 
različnih barvah (slika 34). Po njih se je rezalnik orientiral in omogočil pravilen izrez. Ker 
so elementi knjige majhni in je že minimalni zamik pri tisku ali pri razrezu papirja 
povzročil nenatančen izrez elementov, smo ga ponovili dvakrat. 
Osnovne strani knjige smo ravno tako tiskali na UV tiskalniku. Na format A4 smo jih 
izrezali po linijah za porezavo, in sicer na rezalniku Wohleberg 76. 
 
 




Pri celotni izdelavi knjige nam je največ težav povzročala vezava knjige. Ugotoviti smo 
morali, na kakšen način povezati vsebino s platnicami, da se bo knjiga pravilno odpirala. 
Zaradi uporabe različnih materialov z različnimi lastnostmi smo imeli težavo pri izbiri 
lepila, s katerim smo knjigo povezali v celoto. Preizkusili smo več lepil, namenjenih tudi 
lepljenju plastičnih materialov, ki pa se pri naših sintetičnih papirjih niso obnesli. Tako 
smo na koncu večino knjige združili z dvostranskim lepilnim trakom. Ta nam je zaradi 
svoje debeline še dodatno ojačal strani knjige. Knjigoveške pole smo lepili po sistemu pola 
na polo. Okrog hrbta smo ovili manjši kos kaširanega knjigoveškega platna v naravni 
barvi, ki je lepo prekril celoten hrbet (slika 36). Knjigoveško platno, ki smo ga pritrdili na 
spojna lista (trajen celulozni papir), in spojna lista smo na platnico prilepili s tekočim 
lepilom. 
 
Slika 36: Ročna vezava knjige in lepljenje knjigoveškega platna čez hrbet knjige 
 
3.3.3 OPIS POSAMEZNIH STRANI KNJIGE 
 
LESENA PLATNICA 
Za platnice (slika 37) smo uporabili les, in sicer 3 mm debelo vezano ploščo, v katero smo 
z metodo laserskega graviranja napisali naslov knjige. Knjigo smo poimenovali »Skok v 





Slika 37: Lesena platnica knjige 
 
STRAN 1 
Na prvo stran (slika 38) smo postavili grafiko, ki prikazuje »jezersko tršco« To je jezerska 
trava –  klasičen motiv Cerkniškega jezera. Vsebuje tudi kratko spremno besedo, ki bralca 
povabi k branju in raziskovanju vsebine. Prilepljena na platnico ima funkcijo spojnega 
lista in povezuje platnice s knjižnim blokom.  
 
Slika 38: Spojni list s spremno besedo 
 
STRAN 2 
Na drugi strani (slika 39) je poenostavljen zemljevid Slovenije. Ta bralcu pokaže, kje je 
Cerkniško jezero. Uporabili smo dva elementa, ki jih aktivira bralec. Prvi je izvlečni 
mehanizem z zavihkom, ki se dvigne v smeri potega drsnika in bralcu na zemljevidu 
Slovenije pokaže lokacijo Cerkniškega jezera. Drugi pa je enostaven zavihek v obliki grba 




Slika 39: Druga stran  z zemljevidom Slovenije 
 
STRAN 3 
Tretja stran (slika 40) razkrije, zakaj je Cerkniško jezero pravzaprav edinstveno in 
posebno. Enostaven prikaz oblike polnega jezera prikazuje velikost in obseg količine 
vode, skriti zavihek pa prikaže primerjavo med polnim in praznim jezerom. Gre za drsni 
mehanizem, skrit pod stranjo. Drsnik drsi po dveh zarezah, ki smo ju izrezali na osnovni 
strani. Da smo mehanizem skrili, smo čezenj prilepili še en list papirja. Tako je viden samo 
majhen del drsnika, ki ga bralec izvleče in izve, koliko jezera v sušnih mesecih izgine. 
 
Slika 40: Tretja stran s prikazom jezera 
 
STRAN 4 
Na četrti strani (slika 41) smo prikazali raznolikost in možne aktivnosti na Cerkniškem 
jezeru, kjer lahko na enem mestu veslamo, ribarimo, se sprehajamo, kolesarimo, drsamo 
in še mnogo več. Prikazali smo eno najbolj pogostih dejavnosti na jezeru – ribolov. 
Uporabili smo tridimenzionalni mehanizem oz. škatlast zgib. Na osnovno stran smo 
prilepili dve »škatli« in ju ovili z dvema papirnima trakovoma. Tako smo dobili čoln. Nanj 
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smo dodali figuro ribiča, na konec ribiške palice smo prilepili vrvico. Na koncu vrvice je 
ujeta riba, ki je skrita v žepku pod osnovno stranjo, tako da jo bralec lahko izvleče. 
 
Slika 41: Četrta stran z motivom ribiča 
 
STRAN 5 
Peta stran (slika 42)  se povezuje s četrto stranjo in prikazuje največjo vrsto ribe, ki plava 
v jezeru. Uporabljen je tridimenzionalen mehanizem, ki ga sestavljata dva modificirana V-
zgiba. Ta mehanizem nam je delal največ težav, saj nikakor nismo uspeli ugotoviti, kako 
velike in kako razmaknjene posamezne elemente uporabiti, da bo rezultat in prikaz ribe 
čim boljši. Elemente smo večkrat prilagajali in različno zgibali, da smo dobili zadovoljiv 
rezultat. Pri izdelavi smo si pomagali z modelom za izdelavo morskega psa s spleta in ga 
prilagodili tako, da prikazuje ščuko. 
 





Ker je Cerkniško jezero znano tudi po izjemni živalski in rastlinski pestrosti, smo se na 
naslednjih straneh dotaknili tudi te teme. Šesto stran (slika 43) smo posvetili metuljem in 
bralce seznanili s številom vrst, ki jih lahko najdemo na in v okolici Cerkniškega jezera. Na 
tej strani smo uporabili en pol-avtomatski in en ročno aktivirani element. Pol avtomatski 
element je zgiban z osnovne strani. Gre za V-zgib, ki je izdelan iz osnovne strani. Nanj je 
prilepljen metulj, ki ob odprtju knjige, skoči iz knjige. Element, ki ga aktivira bralec, pa je 
zavihek v obliki metuljevih kril. 
 
Slika 43: Šesta stran z motivi metuljev 
 
STRAN 7 
Na sedmi strani (slika 44) smo prikazali žabo sredi jezera kot predstavnico številnih vrst 
dvoživk na Cerkniškem jezeru. Za izdelavo smo uporabili mehanizem z lebdečimi sloji. 
Tako smo izdelali »dvignjene« lokvanje sredi jezera. Na največjem smo s kombinacijo V-
zgiba izdelali žabo. Največji lokvanj ima tri podporne elemente, ki držijo težo žabe. Manjši 




Slika 44: Sedma stran z motivom žabe 
 
STRAN 8 
Na osmi strani (slika 45) je prikazan medved, ki prav tako rad obišče jezero. Na strani sta 
uporabljena dva premična mehanizma. Medved je izdelan z M-zgibom in prilepljen na 
podlago. Ob odprtju knjige skoči iz strani. Medveda smo prilagodili po svoje iz modela na 
spletu. Drugi premični mehanizem pa je klasičen zavihek – grm, ki ga odkrije bralec 
skokice. 
 
Slika 45: Osma stran z motivom medveda 
 
STRAN 9 
Deveta stran (slika 46) je stran s podatki o knjigi in tako kot prva stran vsebuje še grafiko, 



























Kakovost končnega izdelka je odvisna od lastnosti uporabljenih materialov. Ker so 
elementi knjig skokic zelo izpostavljeni pregibanju in drgnjenju, morajo biti materiali za 
izdelavo trajni in obstojni. Da bi za našo skokico izbrali najbolj primerne materiale, smo 
analizirali tri vrste papirja. In sicer en trajen celulozni in dva različna sintetična papirja. 
Trajni in sintetični papirji so bolj obstojni od klasičnih papirjev, zato smo predvidevali, da 
bodo primerni in dovolj trdni za izdelavo skokice. 
 
4.1 ANALIZA LASTNOSTI PAPIRJEV  
Analizirani papirji se po osnovnih lastnostih razlikujejo, kar prikazuje preglednica 4. 
Vzorec V1 ima najmanjšo, vzorec V3 pa največjo debelino. Vzorec V1 ima nižjo, vzorec V2 
pa višjo gramaturo, kot je navedena v specifikacijah proizvajalcev. Gramatura vzorca V1 
je za 8,3 g/m2 nižja (110 g/m2), vzorca V2 pa za 3,1 g/m2 višja (155 g/m2) od navedene. 
Vzorec V3 ima pričakovano najvišjo gramaturo, saj ima tudi največjo maso in debelino. 
Vzorcu V3 smo izmerili praktično enako gramaturo, kot je podana (200 g/m2), razlika je 
bila samo za 0,4 g/m2, kar je znotraj dovoljenega 2 % odstopanja. Pri vzorcu V1 je večja 
razlika med podano in izmerjeno gramaturo pričakovana. Papir vsebuje naključno 
porazdeljene delce razrezanega denarja, zaradi katerih je površina neenakomerna. 
Posledično so razlike v izmerjeni debelini in izračunu gramature večje. Največjo gostoto 
ima vzorec V3, najmanjšo pa vzorec V1. Nižjo gostoto in višjo specifično prostornino 
vzorca V1 lahko spet povežemo z neenakomerno izmerjeno debelino vzorcev, in sicer 
zaradi strukture papirja. Na gostoto papirja vpliva količina zraka v strukturi, debelina 
papirja in količina trdne snovi v papirju. Vzorec V1 navzema največ vlage (4,13 %), kar je 
običajna vrednost vsebnosti vlage za papirje iz celuloznih vlaken. Vsebnost vlage v papirju 
je odvisna od relativne vlažnosti v okolju, ki pride v stik s papirjem, in je običajno med 3 
in 5 %. Vzorca sintetičnih papirjev imata vsebnost vlage pod 3 %. Najnižjo vsebnost vlage 
ima vzorec V2, in sicer samo 0,09 %. Ta vzorec je izdelan iz polipropilena, za katerega je 
značilno, da ne navzema vlage. Vzorec V3 ima vsebnost vlage 2,21 %, je pa pri vzorcih 
sintetičnih papirjev prišlo tudi do večjega odstopanja rezultatov meritev, kar je posledica 
sestave sintetičnega papirja. 
Hrapavost površine papirja (preglednica 5) je zelo pomembna lastnost, ki vpliva na 
kakovost odtisa. Ker so papirji različno hrapavi, smo morali za vsak vzorec izbrati 
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drugačno merilno področje na merilnem aparatu. Vzorec V1 je zaradi debelejših in 
neenakomerno porazdeljenih delcev denarja zelo hrapav. Zanj smo izbrali merilno 
območje 300–3000 ml/min, kar pomeni, da je ob površini preizkušanca zelo velik pretok 
zraka in posledično velika hrapavost. Nekoliko bolj hrapav je na B strani. Zaradi zelo 
neenakomerne površine in posledično meritev pa je prisotno tudi zelo veliko standardno 
odstopanje na obeh merjenih straneh. Vzorec V3 je manj hrapav od vzorca V1, meritve 
smo izvajali v merilnem območju 50–500 ml/min. Hrapavost je praktično enaka tako na 
A kot na B strani. Vzorec V2 (sintetični papirni film) je popolnoma gladek, saj smo izmerili 
pretok zraka 0 ml/min, prav tako je neporozen. Poroznost je največja pri vzorcu V1, zelo 
nizka pa pri vzorcu V3.  
Tiskarska penetracija (preglednica 6) ponazarja vpojnost, hrapavost in poroznost 
papirjev. Test je pokazal, da tiskarsko barvo najbolje navzema vzorec V3 na B strani. Odtis 
je bil torej pri vzorcu V3 na B strani najkrajši. Pri izračunu tiskarske penetracije je na B 
strani od vseh vzorcev dosegel najvišjo vrednost, na A strani nekoliko nižjo. Gledano v 
celoti (na obeh straneh papirja) najbolje navzema tiskarsko barvo vzorec V1. Na A in na B 
strani je dosegel podobni vrednosti, in sicer na B strani samo za 0,5 nižjo od najvišje 
vrednosti pri vzorcu V3. Zelo slabo je barvo navzemal vzorec V2, kar je pričakovano. Ker 
gre za sintetični papir, izdelan iz polipropilena, je barva ostala na površini in je 
potrebovala daljši čas, da se je vpila oz. posušila. Tudi test površinske vpojnosti vode je 
pokazal, da je ta vzorec najslabše vpojen. Odtis na vzorcu V2 je bil veliko daljši kot odtis 
na ostalih dveh vzorcih. 
Vpojnost papirja (preglednica 7) je odvisna od različnih dejavnikov. Od sestave papirja, 
gostote papirja, viskoznosti tekočine in drugih. Test je pokazal, da je najmanj vpojen 
vzorec V2, saj tako na A kot na B strani praktično ni vpil vode. Povprečno je na obeh 
straneh vpil samo 0,2 g/m2 vode. Najbolje je vpijal vzorec V3 na A strani. Vzorec V1 je 
vpijal podobno dobro kot vzorec V3, rezultati so bili le nekoliko nižji (za 4,4 g/m2 na A 
strani in le 0,4 g/m2 na B strani). Na podlagi rezultatov smo ocenili klejenost papirjev. Vsi 
vzorci so polno klejeni, razen vzorec V3 na A strani. Ta je presegel mejo, ki bi ga uvrščala 
med polno klejene papirje (<20 g/m2) in je zato pol klejen. Vpojnost papirjev lahko 
povežemo s sestavo papirjev. Vzorec V1 je trajen celulozni papir, vsebuje veliko količino 
celuloznih vlaknen, zato je papir hidrofilen. Vzorec V2 je 100 % sintetični papir, ki ne 
vsebuje nobenih celuloznih vlaken, torej je popolnoma hidrofoben. Vzorec V3 pa vsebuje 
kombinacijo celuloznih in sintetičnih vlaken in je zaradi sestave tudi dobro vpojen. 
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Test kapilarne vpojnosti (preglednica 8)  je pokazal, da praktično noben vzorec ne vpija 
vode v navpični smeri. Nekaj malega vode je vpil samo vzorec V3, in sicer 1 mm v MD 
smeri in 2 mm v CD smeri. Pri vzorcu V1 in V2 je višina vpite vode ostala enaka začetni 
višini (1 cm). 
Že na pogled lahko ocenimo, da je vzorec V2 najbolj bel in najbolj sijoč. To so potrdile tudi 
meritve zrcalnega sijaja (preglednica 9). Vzorec V2 ima največji zrcalni sijaj (47–54 %), 
torej se od njegove površine odbije največ svetlobe. Uvrščamo ga med papirje s sijajno 
površino. Vzorec V1 ima najnižje vrednosti zrcalnega sijaja, vzorec V3 pa nekoliko višje. 
Ker sta vzorca V1 in V3 dosegla vrednosti med 0-12 %, ju uvrščamo med papirje z mat 
površino. Ta dva vzorca sta dosegla nekoliko višje vrednosti na A strani in v MD smeri 
teka vlaken, medtem ko je V2 dosegel nekoliko višje vrednosti na B strani, in sicer ravno 
tako v MD smeri teka vlaken. Dobljene vrednosti lahko povežemo tudi z rezultati meritev 
hrapavosti površine papirjev. Bolj kot je površina papirja hrapava, manjši je zrcalni sijaj, 
in obratno. Vzorec V1 je najbolj hrapav, na njem se je žarek svetlobe bolj razpršil, in 
posledica je nižja količina prispelih žarkov v merilec zrcalnega sijaja. Vzorec V2 je 
popolnoma gladek, zato se na njem svetloba ni razpršila, in izmerili smo visok zrcalni sijaj. 
Zrcalni sijaj je sicer pomembna lastnost, ki vpliva na kakovost odtisa. Od njega so odvisni 
kontrasti odtisa, barve na odtisu in nasploh prvi vtis o papirju. 
Na raztržno odpornost papirja (preglednica 10)  vplivajo različni dejavniki, kot so 
gramatura, debelina, dolžina vlaken, medvlakenska povezava, število vlaken, udeleženih 
pri raztrgu, in druge lastnosti papirjev. Test je pokazal, da ima daleč najmanjšo raztržno 
odpornost vzorec V1. Potrebna je bila najmanjša sila, da se je set vzorcev V1 pretrgal. 
Vzorca V2 in V3 sta si po rezultatih zelo blizu. Največjo raztržno vrednost in raztržni 
indeks je imel vzorec V2 v CD smeri. Pri klasičnih celuloznih papirjih je navadno raztržna 
odpornost večja v CD smeri teka vlaken. Pri naših vzorcih to drži samo pri vzorcu V3. 
Vrednosti v CD smeri so višje, za pretrg je bila potrebna večja sila kot v MD smeri. Pri 
vzorcu V1 in V2 je prisotno veliko standardno odstopanje. V obeh primerih večje 
odstopanje pripisujemo sestavi papirjev. Vzorec V1 vsebuje naključno porazdeljene delce 
razrezanega denarja, ki so vplivali na neenakomeren pretrg papirja. Sestava vzorca V2 pa 
ni klasična vlakninska, temveč je le ta sestavljen iz več plasti, ki so se pri merjenju 
neenakomerno trgale in razdružile na posamezne plasti.  
Tudi upogibna togost (preglednica 11)  je zelo pomembna lastnost papirja, ki omogoča, 
da papir nemoteno prehaja skozi tiskarski stroj. Na upogibno togost vplivajo različne 
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lastnosti papirja, npr. gramatura, debelina, gostota, vsebnost vlage in druge. Ugotovili 
smo, da ima največjo upogibno togost vzorec V2, torej je ta vzorec potreboval največjo silo 
in najdaljšo razdaljo, da se je upognil in dotaknil mizice. Najnižjo upogibno togost je 
dosegel vzorec V3. Pri vseh vzorcih sta upogibna togost in celokupna upogibna togost 
večji v MD smeri teka vlaken. Vzorec V1 ima veliko standardno odstopanje, kar lahko 
pripišemo sestavi papirja. 
Papirji morajo imeti dobre mehanske lastnosti (preglednica 12), da se uprejo zunanjim 
silam in drugim dejavnikom. Imeti morajo dobro odpornost in čvrstost na delovanje sil, ki 
lahko poškodujejo vzorec ali končni izdelek. Največjo pretržno silo smo tako v MD kot v 
CD smeri teka vlaken izmerili vzorcu V2. Sila potrebna za pretrg vzorca V2 v MD smeri, je 
bila več kot trikrat višja od drugega najmočnejšega vzorca (vzorec V1 v MD smeri teka 
vlaken). Najmanjšo pretržno silo smo izmerili vzorcu V3 v MD smeri. Pretržni raztezek je 
najmanjši pri vzorcu V1, najvišji pa pri vzorcu V2. Presenetila nas je meritev in raztezek 
vzorca V2 v CD smeri teka vlaken. Preden se je vzorec pretrgal, se je raztegnil za več kot 
100 % njegove dolžine oz. 187 mm (slika 47). To je še en dokaz, da imajo sintetični papirji 
lastnosti bolj podobne foliji kot papirju. Tudi vzorec V3, ki vsebuje visok delež sintetičnih 
vlaken, je imel velik raztezek, v MD smeri dobrih 30 mm (17 %). Natezno pretržno delo je 
povezano z žilavostjo materiala. Pri vseh vzorcih je natezno pretržno delo višje v CD smeri, 
kar pomeni, da je pri vseh vzorcih v tej smeri teka vlaken potrebna večja energija, da se 
vzorec pretrga. Sicer je največje vrednosti nateznega pretržnega dela dosegel vzorec V2, 
in sicer tudi do 17-krat višje od ostalih dveh vzorcev. Modul elastičnosti je pri vzorcih V1 
in V2 višji v MD smeri, pri vzorcu V3 pa v CD smeri. Najvišji modul elastičnosti ima vzorec 
V1 v MD smeri, kar pomeni, da je v MD smeri ta vzorec najbolj odporen na deformacijo. 
Če povzamemo meritve nateznih lastnosti, se je najbolje izkazal vzorec V2. Ima krepko 
višje vrednosti pretržne sile, pretržnega raztezka in nateznega pretržnega dela, nekoliko 





Slika 47: Raztezek vzorca V2; a) začetna dolžina, b) dolžina pred pretrgom 
 
4.2 PRIMERJAVA NAŠE SKOKICE Z OBSTOJEČIMI 
Naša skokica (slika 48) od drugih omenjenih skokic, izdelanih v sklopu diplomskih in 
magistrskih del, izstopa že na pogled. Najbolj izstopa po platnicah, ki so v drugih primerih 
izdelane iz papirja ali lepenke. Da bi bil naš izdelek unikaten in hkrati odporen, smo za 
platnice uporabili les. 
Skokice, ki smo jih našli na trgu in na spletu, so v večini izdelane iz kartona ali papirjev 
višjih gramatur. Največ je slikanic, ki so namenjene samo otrokom. Ker te navadno 
vsebujejo malo strani, je uporabljen material lahko debelejši, saj zaradi manjšega števila 
strani knjiga kljub debelejšemu materialu ni pretežka. 
Naša skokica (slika 48) je izdelana v formatu A5. Ima devet strani in lesene platnice. Vsaka 
stran vsebuje vsaj en premični element. Skokica je izdelana iz kombinacije materialov, je 










Po analizi materialov smo ugotovili, da so vsi trije papirji primerni za izdelavo skokice. 
Premične in 3D elemente, ki so najbolj izpostavljeni mehanskim poškodbam, smo izdelali 
iz najmočnejšega materiala – sintetičnega papirnega filma. Izdelava takšnega izdelka je od 
nas zahtevala skrbno načrtovanje, natančnost pri izdelavi ter kreativnost pri vključevanju 
in povezovanju vsebine knjige. 
Pri izdelavi smo naleteli na težave, ki smo jih reševali sproti. Neujemanje slikovne vsebine 
s podlago smo reševali z večkratnim preizkušanjem in pregibanjem, nenatančnosti pri 
izrezu pa smo rešili z večkratnim tiskom in izrezom. 
Vse bolj verjetno je, da bodo tiskane knjige nekoč spet nadomestile elektronske knjige in 
bralnike. Čeprav so vsebine e-knjig lahko enake vsebini natisnjenih knjig, je izkušnja 
branja na različnih medijih popolnoma drugačna. Če primerjamo »mehansko« 
interaktivnost knjige skokice in interaktivnost elektronske knjige, sta ti popolnoma 
drugačni. Skokica in njeni tridimenzionalni elementi, ki skočijo iz strani, so fizično otipljivi 
in pri bralcu vzbudijo drugačno izkušnjo, ki jo je računalniško nemogoče ustvariti. Težko 
si predstavljamo branje skokice na elektronskem bralniku ali tablici. Vsebina, ki skoči iz 
knjige, bralca povabi k sodelovanju in ga spodbudi k fizičnemu raziskovanju vsebine. [14] 
Naš končni izdelek je kreativna knjiga skokica, s katero želimo prebuditi zavest o uporabi 
tiskanih medijev pred elektronskimi. Pokazali smo, da je možno kombinirati različne 
materiale in iz njih izdelati celovit izdelek, ki k branju vabi bralce vseh starosti ter jim na 
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